
























































































































































に、第 1 回の「戦後日本のイノベーション 100

















































sper	Eckert,	Jr.） と モ ー ク リ ー（Jhon	W.	
Mauchly）によって開発された。ENIAC は、
回路素子として真空管18,000本を用いており、
























































し て は、1958 年 の IBM7070 や NEAC2201
（NEC）が知られている。このころ、プログラ
ム言語の開発が行われ、科学技術計算を目的す























































































































































































































年 6 月 20 日）
［14］高橋伸夫：組織の中の決定理論、朝倉書店、
1993
［15］山下洋史：情報・知識共有を基礎としたマネ
ジメント・モデル、東京経済情報出版、2005
